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FORMAT FILE KERJA PRAKTIK MAHASISWA  
 
Berdasarkan SK Rektor Universitas Katolik Musi Charitas Palembang (UKMC) 
sejak 28 Oktober 2016 terkait dengan “Peraturan Wajib Serah Simpan Karya 
Ilmiah di Lingkungan Universitas Katolik Musi Charitas Palembang” maka 
seluruh karya ilmiah yang dihasilkan oleh Sivitas akademika UKMC Palembang wajib 
diserahkan ke Perpustakaan UKMC sebagai pengelola Repositori Institusi. Kerja 
Praktik termasuk jenis dokumen karya ilmiah sehingga wajib diserahkan kepada 
Perpustakaan UKMC Palembang.  
Mulai tahun 2017, mahasiswa WAJIB menyerahkan Laporan Kerja Praktik (KP) 
sesuai dengan format penulisan yang sudah ditentukan berupa file softcopy yang 
dimasukkan ke CD dalam bentuk .pdf dan .doc/.docx serta program bila ada. Format 
penamaan file Laporan Kerja Praktik mahasiswa sebagai berikut. 
Format Penamaan File Kerja Praktik (KP): 
KP  -  XX  –  XXXX – XXXXXXX – yyyy.pdf dan .doc/ .docx 
  
 
 
 
Inisial Prodi: TA (Teknik Arsitektur), TI (Teknik Industri), IF (Informatika), SI (Sistem 
Informasi), EA (Ekonomi Akuntansi), dan EM (Ekonomi Manajemen).  
Berdasarkan format penulisan di atas maka contoh isi dan penamaan file dapat dilihat 
pada tabel 1 sebagai berikut. 
Tabel 1 Isi dan Penamaan File Kerja Praktik 
No. Isi File Penamaan File 
1 Halaman Judul* KP-IF-2017-1313017-cover.doc 
KP-IF-2017-1313017-cover.pdf 
2 Daftar Isi sampai Daftar Tabel 
untuk TI, IF dan SI* 
Daftar Isi sampai Daftar Grafik 
untuk TA* 
KP-IF-2017-1313017-tableofcontent.doc 
KP-IF-2017-1313017-tableofcontent.pdf 
3 Abstrak B. Inggris* KP-IF-2017-1313017-abstract.doc 
KP-IF-2017-1313017-abstract.pdf 
4 Bab 1* KP-IF-2017-1313017-chapter1.doc 
KP-IF-2017-1313017-chapter1.pdf 
5 Bab 2 KP-IF-2017-1313017-chapter2.doc 
KP-IF-2017-1313017-chapter2.pdf 
6 Bab 3 KP-IF-2017-1313017-chapter3.doc 
KP-IF-2017-1313017-chapter3.pdf 
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7 Bab 4 KP-IF-2017-1313017-chapter4.doc 
KP-IF-2017-1313017-chapter4.pdf 
8 Bab 5  KP-IF-2017-1313017-chapter5.doc 
KP-IF-2017-1313017-chapter5.pdf 
9 Bab selanjutnya jika lebih dari 5 KP-IF-2017-1313017-chapter..doc 
KP-IF-2017-1313017-chapter..pdf 
10 Kesimpulan dan Saran* KP-IF-2017-1313017-conclusion.doc 
KP-IF-2017-1313017-conclusion.pdf 
11 Daftar Pustaka* KP-IF-2017-1313017-reference.doc 
KP-IF-2017-1313017-reference.pdf 
12 Lampiran KP-IF-2017-1313017-attachment.doc 
KP-IF-2017-1313017-attachment.pdf 
13 Laporan Kerja Praktik Lengkap KP-IF-2017-1313017-complete.doc 
KP-IF-2017-1313017-complete.pdf 
14 Program (bila ada) KP-IF-2017-1313017-application 
 
 Ketentuan di atas dibuat untuk keseragaman penamaan file pada Repositori 
UKMC Palembang. Tanda (*) merupakan file yang wajib diakses terbuka (open 
access), sedangkan file lain dikunci atau hanya dapat diakses oleh Staff Perpustakaan 
UKMC Palembang saja. Apabila ingin melihat file Laporan Kerja Praktik secara 
lengkap dapat menghubungi Petugas Perpustakaan UKMC. 
